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класичний менеджмент практично не розрізняє використання інформаційних систем в
управлінні на загальному рівні та використання задля обробки та зберігання чисельних ма-
сивів даних. Всередині ж себе ступінь використання цих інформаційних систем саме в
управлінні, з негайним прийняттям управлінських рішень є дещо вищим [2].
Проаналізувавши стан структур управління машинобудівних і металургійних корпорацій
і динаміку показників їх діяльності, можна зробити висновок про наявність двох основних
типів їхніх станів. Перший стан: мінливість основних показників діяльності, що означає на-
явність певної реакції на управлінські впливи; другий стан — незначна мінливість загальних
показників, що означає відсутність реакції на управлінські впливи. Тому підприємства з пе-
ршим типом реакції визначаються як перспективні для подальшого втілення самоадаптивних
структур управління машинобудівних, металургійних та інших корпорацій.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВОГО
ПІДПРИЄМСТВА НА ЕНЕРГОРЕСУРСИ
COST OPTIMIZATION ENERGY INDUSTRIAL
ENTERPRISES
Анотація. В умовах росту цін і дефіциту, що загос-
трюється на енергоносії пошук інноваційних проду-
ктивних енергозберігаючих сучасних технологій, з
метою отримання енергії та застосування нетради-
ційних джерел з метою поновлення є важливим
реально для всіх галузей нашої економіки. У роботі
наголошено, що ефективне використання енерге-
тичних ресурсів промислового підприємства є важ-
ливою складовою зменшення виробничих витрат, і
отримання додаткового фінансового результату,
завоювання більшої частки на ринку та рішення со-
ціально-економічних проблем.
Ключові слова: ресурси підприємства, енергоз-
береження, науково-технічний поступ
Summary. In terms of price increases and deficit
exacerbated energy productive search for innovative
energy-saving technologies to modern energy and
use alternative sources in order to restore is really
important for all sectors of our economy. The article
stressed that the energy efficiency of industrial en-
terprises is an important part of reducing production
costs, and obtain additional financial result, gain
greater market share and solving social and eco-
nomic problems
Key words: resources of enterprise, energy, scien-
tific and technological progress
У процесі господарської діяльності ресурси підприємства посідають чільне місце при ви-
значенні оптимального обсягу витрат. Управління ресурсами в цілому впливає на стан
суб’єкта господарювання, а також визначає його поточний стан. Політика підприємства в ці-
лому задається тенденціями економічного розвитку, перспективним рівнем науково-
технічного прогресу та станом його виробничих потужностей. Актуальність даної теми та-
кож полягає в тому, що для забезпечення нормальної роботи підприємства зазвичай стика-
ються з питаннями дефіциту ресурсів, тому у непростих умовах сьогодні значно підвищилась
зацікавленість до питань ефективного та раціонального використання ресурсів у цілому та
паливно-енергетичних зокрема. Прийняття управлінських рішень у площині паливно-
енергетичних ресурсів потребує пристальної уваги до цих питань і в цілому має вплив на
майбутній стан суб’єкта господарювання.
Формуючи політику ресурсозбереження підприємства говорять про доцільність детальної
комплексної економічної оцінки різних варіантів застосування ресурсів. Відбір найпридат-
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нішої стратегії залежить від реальних технічних умов, які вимагають гнучкої зміни започат-
кованої практики управління технологічними процесами суб’єкта господарювання для опти-
мізації всього процесу виробництва.
Неухильний ріст тарифів на енергоносії генерує їх заощадливість особливо на теперішній
час. На сьогодні частка витрат на енергоносії в структурі собівартості продукції підприємств
машинобудівної галузі складає близько 15 % і процес зростання продовжується. Запрова-
джування енергозберігаючих технологій на підприємствах машинобудування, в кращому ви-
падку, має локальну природу. У цілому відсутній комплексний підхід з питань енергозаоща-
дження на підприємстві, що дав би змогу суттєво понизити витрати пов’язані з
використанням теплової енергії. Не присвячено достатньої уваги екологічним питанням ене-
ргозбереження в межах виробництва, себто встановлення впливу зменшення теплових роз-
ходів на мікроклімат наявної робочої зони. На машинобудівних підприємствах наболілими є
питання зниження частини затрат на енергоносії, розроблення комплексних методів і прийн-
яття нагальних рішень щодо мінімізації енергоємності продукції. Наявність зазначених про-
блем породжує потребу щодо пошуку та застосування новітніх технічних рішень, які націле-
ні на зростання продуктивності енергоспоживання підприємства.
Одним з найрезультативніших векторів у площині науково-технічного поступу і засобом ак-
тивізації та цілеспрямованої структурної перебудови нинішньої економіки, чинником довго-
строкового впливу є запровадження системи енергозбереження. Зазначений підхід допомагає
пришвидшенню темпів росту виробництва, мінімізації цін на продукцію, поступу господарських
результатів, вирішенню першочергових соціальних, а також нагальних екологічних задач.
В умовах росту цін і дефіциту, що загострюється на енергоносії, пошук інноваційних
продуктивних енергозберігаючих сучасних технологій з метою отримання енергії та застосу-
вання нетрадиційних джерел з метою поновлення є важливим реально для всіх галузей нашої
економіки. Найгостріше питання позначилося у теплопостачанні, де затрати палива на виро-
бничі потреби перевищують 1,8 разу витратвитрач на електропостачання. Високі тарифи на
транспортування енергоносіїв, також часті катастрофи на теплотрасах продукують від’ємні
чинники, притаманні звичному централізованому теплопостачанню.
Поява проблем пов’язаних з енергоносіями, суттєве підняття їх ціни за вживання, і як ре-
зультат зростання затрат на енергоресурси промислового підприємства, потребує неухильної
уваги до розумного застосування, енергозбереження і з разом цим підвищення енергоефек-
тивності [1, с. 19].
Енергетична політика суб’єкта господарювання являє собою лінію задекларованих норм
поведінки в економічній, енергетичній, політичній і певною мірою в екологічних сферах дія-
льності промислового підприємства. Наявна енергетична політика суб’єкта господарювання
вивчається адекватно до поставленої мети підприємства. Кожне промислове підприємство
має приватне зацікавлення та особисту думку з приводу досягнення поставлених цілей і як
наслідок енергетична політика визначається особисто для кожного окремо взятого випадку.
Енергозберігаюча політика є невіддільною часткою виробничої політики підприємства,
яка спрямована на ефективне виробництво конкурентної продукції, реалізованої на сучасно-
му ринку з метою одержання якнайкращого результату, отримання бажаного рівня прибутку.
При цьому мають на увазі, що просування енергозберігаючих технологій не призведе до
втрат обсягів виготовленої продукції, а дозволить зменшити витрати на енергоресурси.
Задля уникнення втрат при формуванні заходів з енергозбереження необхідно розробити
та вдосконалювати методи оцінки ефективності даних програм, які мають враховувати плю-
ралізм можливого використання інвестиційних джерел. Додаткові кошти для підтримки ба-
жаного рівня фізичного та морального стану виробничого устаткування можна також отри-
мати шляхом зменшення енергетичної складової у витратах підприємства. Основою
енергозбереження є вдале використання енергоресурсів і зменшення втрат на них [2, с. 84].
Основними положеннями енергозбереження мають бути:
— заощадження має торкатись у першу чергу того, що є дорожчим;
— заощаджувати потрібно те, що має мінімальні витрати;
— зменшувати втрати потрібно там, де вони завеликі;
— при цьому бажано уникати посередників, оскільки останні, як правило, переносять ці
витрати на споживачів;
— потрібно знати точний обсяг спожитих енергоресурсів;
— реалізація даних заходів не має погіршувати санітарно-гігієнічні умови;
— точний вибір цілей, ретельний аналіз і концентрація ресурсів на найефективніших за-
ходах [3, с. 423].
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Проведення енергоощадливих заходів дозволяє розв’язати завдання вдалого використан-
ня енергоресурсів і зменшити фінансове навантаження на виробництво. Вдало збудована
структура енергозбереження промислового підприємства дозволяє отримати значне підви-
щення ефективності використання ресурсів та економії коштів.
Відтермінування впровадження енергозберігаючих заходів призводить до збитків проми-
слових підприємств і негативно відображається на соціально-економічній та екологічній си-
туаціях. Також, подальше збільшення витрат у промисловості супроводжується дефіцитом
фінансово-економічних ресурсів, що зрештою стримує відновлення виробничої бази промис-
лових підприємств.
Таким чином, ефективне використання енергетичних ресурсів промислового підприємства є
важливою складовою зменшення виробничих витрат, і отримання додаткового фінансового ре-
зультату, завоювання більшої частки на ринку та рішення соціально-економічних проблем.
На сьогодні вирішення питань щодо оптимізації використання енергетичних ресурсів на
промисловому підприємстві дає змогу заощаджувати кошти по цій статті, проте потребує по-
стійного контролю за їх використанням, впровадження сучасних технологій виробництва та
енергозберігаючих технологій.
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ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
IMPROVEMENT OF ECONOMIC RESULTS
AS A CONSEQUENCE OF ADAPTING
ENTERPRISES BUSINESS MODELS IN
MODERN CONDITIONS
Анотація. У постіндустріальних умовах еко-
номічний результат формується не лише тра-
диційними матеріальними ресурсами, а в першу
чергу інтелектуальними. Відповідно до цього, є
необхідним постійне коригування бізнес-моделі
підприємства, оптимізації його бізнес-процесів і
зміщення акцентів залежно від реалій.
Ключові слова: економічний результат, бізнес-
модель, бізнес-процеси, постіндустріальні умови.
Summary. In postmodern conditions, the economic
result is formed not only by traditional physical re-
sources, but at first by intelligent. Accordingly, con-
stant adjustments to the business model of the en-
terprise, optimize business processes and shift
depending on the context is necessary.
Keywords: economic results, business model, busi-
ness processes, post-industrial conditions.
Сьогодні результати діяльності підприємств формуються під впливом багатьох факторів,
які є відображенням сучасних реалій і відповідають викликам нової економіки. Для того,
щоб залишатись конкурентоспроможними, підприємствам необхідно швидко реагувати на
економічні та суспільні зміни, адаптуючи свою бізнес-модель та оптимізуючи свої викори-
стовувані бізнес-процеси, що в свою чергу матиме безпосередній вплив на ступінь ефектив-
ності економічних результатів підприємств.
Рівень ефективності підприємства залежить безпосередньо від ступеню інтеграції бізнес-
процесів і бізнес-моделі організації. Відсутність тісного зв’язку між виконуваними бізнес-
процесами і бізнес-моделлю руйнує зв’язок між доданою вартістю та її оцінкою зі сторони
споживачів (споживчою цінністю) [5, с. 130].
